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Wenn man das Singen des Kindes betrachtet, findet man 
Gesetzmäßigkeiten. Kind ist natürliches Dasein. Das Kinder-
lied wird aber als etwas künstlerisches gegeben. Kunst ist 
menschliches Gut. Hier entsteht ein Kampf zwischen Natur 
und Mensch. Mehrere Fehler beim Nachsingen der Kinder wird 
man von diesem Standpunkt aus gut verstehen können. 
Nach unserer Meinung ist das Wesen aller Menschen dasselbe, 
und dies gilt auch für die Musik. Verschiedenheiten werden ihren 
Grund größtenteils in der Tradition finden. Nationale und volks-
tümliche Eigenheiten bilden darum die Farbigkeit, die von der 
Tradition bestimmt wird. Von diesem Standpunkt aus hat die 
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Untersuchung über das musikalische Leben des Kindes eine 
große Bedeutung. 
I. Innere Natur 
Musik ist ein harmonisches Bild der Spannung und der Ent-
spannung. Der Ton im musikalischen Sinn hat das Streben, sich 
dynamisch zu bewegen und zu entwickeln. Dieses Prinzip 
der organischen Einheitlichkeit erscheint als der Kontrast des 
melodischen Auf- und Absteigens oder als das rythmische Gleich-
gewicht auch im musikalischen Leben des Kindes. 
1) Melodie 
Wie ein Ball steigt eine Melodie ab und auf, oder auf und ab. 
Das ist natürliche Form aller primitiven Musik. Dabei gibt es 





Beispiel 1 (a) 
,.Der Soldat" (Kl. I) 
~~ n a 1• • n I w w w w I w. 
Va. 
~~nn, •• n1wwwi1w. 
,,Irohagaruta" (Kl. II) 
J~ ~ ' :[ n :P J1 
, 11 
, II 
JJ J, J, 1 ;, ) J ' 11 
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.,Radio" (Kl. II) 
M. 
,, J J J I f1 R IR R I J ; 11 
Va. x 
''JWJ 1f1R1BA1J q 
M=Muster Kl=Klasse 
Va=Variante I. Klasse der Volksschule: 6 Jahre-7 Jahre 
II. ,, ,, 7 ,, -8 „ 
M. 
f;J J J 





Beispiel 2 (b) 
,,Der Schneemann" (Kl. I) 
,,Das weiße Segel" (Kl. III) 
in J J IU r F 





,,Die Sonne ist aufgegangen" (Kl. V) 
M. 









1 u r 




' #f D I D. p D D I D. ~ ~ ~ 1 r p. ~ 1 J ' II 
Va. 
, #/ D I D. ~ D D I D. ~ p ~ 1 r p· i I D , 11 
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2) Rhythmus 
Fehler im Rythmus beim Nachsingen beziehen sich oft auf den 
Text des Kinderliedes. Hier interessieren wir uns nur für die 
Fehler, die aus musikalischen Gründen entstehen. Daher wurden 
die Kinderlieder nur auf dem Klavier vorgespielt. Dann sangen 
die Kinder das Lied mit dem Texte nach. 
Viele Kinder geben den Unterschied zwischen J. )> und J J 
nicht klar wieder, und meistens wird das Letztere bevorzugt. 
J J 
Beispiel 3 
,,Geburtstagsfeier des Kaisers" 
1 J. 1 - Ir Fr r 1J 
Bei deutschen Kindern findet man dasselbe in dem Beispiel : 
,,Stille Nacht, Heilige Nacht" 
1fJJ J. II 
(aus G. Schünemann. Musikerziehung, 1930, S. 62) 
Im Allgemeinen strebt die Spannung nach den hohen Tönen in 
der Melodie, den langen im Rhythmus und den starken in der 
Dynamik. Es ist natürliche Tendenz, daß diese drei zusammen-
wirkend auftreten. Wenn eine künstlerische Komplexität auftritt 
und die oben erwähnte Natur aufgelöst wird, dann wird das 
Stück für Kinder schwierig. Hier entstehen mehrere Fehler 
beim Nachsingen. 
m-----+J H 
J J ------+J. )> 
n n-nn 
J J 
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Beispiel 4 
KI. 1. n n In n 11-J n In n 11 
~ Ji n I Ji J JJ 11-J n I JJ J JJ 11 
J. JJ JJ t I J. J'> J t II-+ J. /> J t U J J II 
KI. II. 
J J J J I J J II-J J J I J J II 
~ ~ JJ /> 1 JJ /> /> II-+ f;. ~ /> JJ I J n II 
J. J) J I J. JJ J J II-J JJ J J I J. f; J J II 
KI. Ill. nn 1m Ji ~ 11-nn 1rnJJ ~ 11 
J. Ji J I J. J> J J II-J J J I J. J> J J II 
J. J> J J I J J J t II-+ J. JJJ J I J. /> J t II 
KI. IV. 
JJ u n I n JJ ~ 11-+ JJ u n In )) , 11 
Kl. V. n m 1nJJ 11-n rn1nJJ ~ 11 
JJ I J Jl J n IJ t 11-J IJ. f; J Jl IJ t II 
J IJ Jl J J I J. t II-J I J. /> J J1 1 J t II 
Kl. VI. nu. JJ n u J 11-nu. ))n u J 11 
Das Streben weiter zu entwickeln, können Kinder nicht zurück-
halten. Durch diese Neigung entstehen mehrere Fehler beim 
Nachsingen. 
a) Gleichgültigkeit für ---:' 
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b) Vernichtung der Pause im guten Teil des Taktes 
c) Verallgemeinerung der längeren Noten 
d) Verallgemeinerung der kleineren Noten 
Hier geben wir nur Beispiele für c) und d): 
Beispiel 5 
Va. 
J J I J J IJ J> J>I J> J> J> J> I J> J> J> J> 1 J> J>J I J t ll 
,.Eislaufen" (Kl. III) 
, 11 
tJ I r r r r I n n I w. , 11 
3) Harmonie 
Seit langem ist die japanische Musik im Allgemeinen einstim-
mig gewesen. Trotzdem es auch polyphonische Musik gab, stand 
doch diese nicht auf harmonischer Grundlage (Vgl. K. Takano, 
Beiträge zur Geschichte der japanischen Musik. Archiv für 
Musikforschung, 2. Jahrgang, 1937, S. 357 f.). Die akkordische 
Wesensart, die der Stützpunkt der Harmonie ist, wird aber auch 
beim Japaner gefunden, und wir können folgende Beispiele 
angeben, die durch diesen akkordischen Grund erklärbar sind. 
Beispiel 6 
,.Das Kurikara Tal" (Kl. III) 
Va. x 
r I o· g r ; 11 J1 l r J 1 ~- ~ r ; II 
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) 1 J. 
Va. 
~ J' JJ,p :rl, 1). l)> )> 1 J. 
,,Schneekampf" (Kl. IV) 
Va. iM. 
~1,Jlr )jJ ;,11.Pr )1J 
M. 






,~ l J l I J~ J2 J) , 11 
,,Spiel in Feld" (Kl. V) 
M. 
~•1;,ß)iilJ • 
,,Winterszene" (Kl. V) 
M. Va. 
f' J r r Ir Dr 11 j ) J 11 )J ~ 
,,Fmstslied" (Kl. VI) 
M. Va. 
' A J J J I r· P r J II J J J I r ~ J J II 
,,Schlacht auf dem Japanischen Meer" (Kl. VI) 
M. ,~ J. • }. l 1 II o· ~ 1 J) r r 
Va. ,~ =t X X p ~ 1 J. l J 1 r r 11 -
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4) Wiederholung 
Die Wiederholung ist eins der wichtigsten Prinzipien des 
musikalischen Gestaltens. Die ursprüngliche Form aller primi-
tiven und antiken Musik steht also auf diesem Wiederholungs-
prinzip. Hier findet sich auch die Wiederholung mit kleinen 




,,Straßenbahnspiel" (Kl. I) 
4~n1121n j; ' 1 
• Jl J 
Va. 
l ,p 
4™B.S1R j; ' 1 R ~ J 
,,Der Hase" (KI. I) 
1 
1 
f. • • 
,,Die Lerche" (Kl. II) 
~ J f r r 1 J F j 1 r F j 1 
f" r r 1 J r r 1 r r ~ 1 ~ J ,;., 
,,Blätter" (Kl. II) 
M. Va. 
~-# p R ; 1 Q B l II @fJ .}) 1 
i1 ), , II 
n ), , II 
, II 
, 11 
J .J j II 
J J j II 
p R .fi II 
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"Frühlingsbach" (Kl. IV) 
M. Va. 
'J J J J 1J J J J IIJ J J J 1J J J J II 
Diese Wiederholungstendenz verstärkt sich in besonderem 
Maße beim Rhythmus. Ein psychologischer Grund für die Er-
scheinung der Wiederholung bezieht sich auf die Vereinfachung, 
aber die Wiederholung als Formprinzip und die als Vereinfachung 
bilden einen Gegensatz. Jene enthält den Entwickelungskeim 
der Kunst in sich selbst, aber diese bleibt in der natürlichen 
Primitivität. Die beiden Seiten der Wiederholung erzählen das 
Wesen der Kinderseele. 
Beispiel 8 
,,Kirschblüte" (Kl. II) 
MJ J) u t I J. J)J , 1 n n n J I J. J)J t u. JJ I J J 1 
VJ. J) u I u. J)J 1 1 n n n J IJ. J)J t I n n n n 1 
,,Tihaya Schloß" (Kl. III) 
M Va. nn 1n n 1Inn IJ nJJ 11 
,,Leuchtkäfer" (Kl. III) 
M Va. 
J JJ J J I J J J t II J. JJ J J I J. JJ J t II 
M. 
J. )l j 
Va. 
J. )l j 
,.Ausflug" (Kl. III) 
1 J. )l J J IJ. 
1 J. J) J J I J. 
J)Jlr:JIJ 
JlJ J IJ 
t II 
t 11 
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.,Mai" (Kl. IV) 
M. Va. 
JJ 1nn1J J) II JJ IJ nln)) II 
.,Ich bin ein Meereskind" (Kl. V) 
M. 
J J J 1 J. /J J J IJ J J. J) 1 J. i II 
Va. 
J J J 1 J. /J J J 1 J. J)J J 1 J. i II 
II. Äußere Einflüsse 
Wie oben erwähnt, ist das Wesen der Musikalität überall 
gleich, und die heutigen Verschiedenheiten entstehen durch 
äußere Einflüsse, in der Musik ist es größtenteils die Tradition. 
Bis heute hat Japan nicht nur eine Jange Geschichte seiner 
eigenen Musik gehabt, sondern auch die traditionelle Musik wird 
jetzt noch im ganzen Land gesungen und gespielt. 
Die Kinderlieder, die den Kindern gegeben werden, stehen 
aber größtenteils auf europäischer Melodie und Tonleiter. Hier 
erscheint der zweite Fehler beim Nachsingen des Kindes und 
man findet, daß er anders als der bei anderen Völkern ist. 
1) Kinderlied beim Spiel 
Die Melodien der Lieder, die die japanischen Kinder seit 
langem beim Spielen auf der Straße und bei anderer Gelegenheit 
gesungen haben, sind vom Tonumfang einer Quinte oder Quarte. 
Der halbe Ton erscheint in diesem Fall sehr selten, und meistens 
macht es einen absteigenden Schritt. 
(a) (b) f "' 811 e 8 lle 118 "'e e <•) e 
(C) 
II e (pe) Al 0 II 
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Beispiel 9 
i II 
fb) . . . 
J; J) ~ ~ IJ1 lJ,;, IP }.PJ51J 
ko • ro - n - i ha o kai - te si - ka - ra - re . ta 
; II 
~ (CJ) J) - ~ J~ 1 r ~J) J) J) J) J> J, 1 J t II 
wa - ta - s1 wa tan • bo e i - ne ka - ri ni 
Die Neigung nach dieser Tonleitern wird viel bei kleineren 
Kindern gefunden. 
Beispiel 10 
,,Den ersten Stern habe ich gefunden" (Kl. I) 
fw .0 1 J J 1 J J 1 J. , II 
f'j l .J) J X i> 1 J J 1 J 1 J. , II 
,,Morgen Wieder" (Kl. II) 
-i_ M. Va. x 
~,llJ~J)l)ll, IIJ J J J IJ J ;,, II 
.,Komm Leuchtkäfer" (Kl. III) 
~ ~. X 
'~ J. JJ /J I J J J t 11 J. JJ J I J J J t 11 
,,Meine Tante in der Stadt" (Kl. III) 
j Va. ~,, X X X X X p p D IJ1 J1 J>J1 1ll;,;1J. , II 
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,,Schatten" (Kl. III) 
i_ M. Va. x _ 
~ ~ J~ Ji J) J I J, ;, 0 D II ;, ;i ; J I J) l P D II
2) Pentatonik 
Pentatonik ist viel natürlicher und primitiver als Diatonik. 
Die Tendenz nach dieser ursprünglichen Tonleiter ist schließlich die 
nach der Natur. Besonders viele Fehler bei japanischen Kindern 
aber bestehen in äußeren Einflüssen, weil die volkstümlichen 
Lieder und die Musik Japans meistens auf dieser Pentatonik 
beruhen. Auch die Fehler, die durch diesen Grund erklärbar sind, 
werden natürlich bei kleineren Kindern mehr gefunden. 
Beispiel 11 
.,Grille" (Kl. I) 
M. 
~J P D ~ 1 J. , II 
X 
r u ,J 
.,Neujahr" 
J J lf PJ J IJ J J. )1 J. t 11 
J J Ir ~ J • 1 • . 
X 
.P J. llJ. t 11 
,,Geburtstagsfeier des Kaisers" 
Va. 
X X X X 
J J I J. l J J II J J J I J. J5J J II 
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r J I j 
,,Hudiyama" (Kl. II) 
Va. 
J J II r J J I j 
3) Melodische Verzierung 
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J J II 
Beim Singen des japanischen Volksliedes interessiert sich der 
Sänger besonders für improvisatorische melodische Verzierung. 
Nicht nur in den Volksliedern sondern auch in den Gesängen der 
"Koto"- oder "Syamisen"-Musik kann man immer diese feine 
Verzierung finden. 
Die Kinder, die die eigentliche japanische Musik oft hören, 




J J I J J J J II J 1J J I J 6J J J II 
(Eingegangen am 8. XI, I938) 
